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Ima Ari Handayani. Q.100.090.072. Pembelajaran Kelompok pada Mata 
Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Terpadu di SMP Negeri 1 Salatiga. 
Tesis. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) ciri-ciri materi 
pembelajaran kelompok dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
terpadu di SMP Negeri 1 Salatiga; (2) ciri-ciri interaksi pembelajaran kelompok 
dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA) terpadu di SMP Negeri 1 
Salatiga. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain etnografi. 
Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Salatiga. Nara sumber dalam penelitian 
adalah kepala sekolah, guru IPA, dan siswa. Metode pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data 
menggunakan analisis data tertata dalam situs untuk deskripsi. Keabsahan data 
meliputi tingkat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), 
kebergantungan (dependabibility), dan kepastian (confirmability). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ciri-ciri materi pembelajaran 
kelompok antara lain a) materi pembelajaran kelompok sebagian besar dilakukan 
pada saat kegiatan belajar praktek atau percobaan yang dilakukan di laboratorium; 
b) materi pembelajaran kelompok ini memiliki tingkat kesulitan karena diperlukan 
kegiatan pembuktian secara nyata; c) materi pembelajaran kelompok memiliki 
tingkat kesulitan karena membutuhkan kerjasama siswa dengan anggota 
kelompoknya; d) materi pembelajaran kelompok dapat membantu guru untuk 
mengatasi masalah ketersediaan sarana pembelajaran yang terbatas; e) materi 
pembelajaran kelompok dapat dikembangkan sesuai dengan hasil yang diperoleh 
siswa dari diskusi, pengamatan, dan percobaan yang dilakukan secara 
berkelompok; (2) Ciri-ciri interaksi siswa dalam pembelajaran kelompok meliputi 
a) siswa saling bekerjasama, saling membantu apabila ada yang belum bisa; b) 
siswa aktif mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, dan menyampaikan 
pendapatnya dalam diskusi; c) masing-masing kelompok memiliki cara atau sisem 
kerja dan pembagian tugas kerja; d) terjadi komunikasi dalam memecahkan 
permasalahan yang ada pada masing-masing kelompok; e) interaksi siswa dan 
guru dengan sistem belajar bersama tanpa atau tidak ada pola instruksi, tetapi 
dengan motivasi dan pemberian stimulus serta kesadaran dari masing-masing 










Ima Ari Handayani. Q.100.090.072. Learning Group in Integrated Natural 
Sciences Subject (IPA) at SMP N 1 Salatiga. Thesis. Graduate School. 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2011.  
 
The objectives of research are to describe (1) the characteristics of learning 
materials in a group of integrated Natural Sciences (IPA) subject at SMP N 1 
Salatiga, (2) the interaction characteristics of learning group in natural science 
subjects (IPA) integrated at SMP N 1 Salatiga. 
This is a qualitative research and an ethnographic design. The research is 
conducted at SMP N 1 Salatiga. The key informants at school are principals, 
science teachers and students. Methods of data collection used observation, depth 
interviews, and documentation. Analysis of data used arrangement analysis in site 
for description. Validity of data includes the level of confidence (credibility), 
transferability, dependence (dependability), and certainty (conformability). 
The results of research showed that: (1) the material characteristic of 
learning group are (a) most of material of learning group is done in practices and 
learning activities or experiment that is done in laboratory, (b) This material of 
learning group has difficulty level because there is need an activity to prove it, (c) 
The material of learning group has difficulty because there is need cooperation 
between student and the member of group, (d) the material of learning group can 
help teacher to solve the problem about the limitation of learning facilities, (e) the 
material of learning group is developed according to the result that is gained from 
the student’s discussion, observation, and experiment that is done by group. (2) 
characteristic of student interaction in learning group is including (a) the students 
is cooperating and helping each other if there is student who less understanding, 
(b) the student is active in giving question, answering the question, and giving 
their opinion, (c) each group has way or work system and dividing work, (d) there 
is take place communication in solving problem of each group, (e) interaction 
between student and teacher by learning together system with or without 
instruction pattern, but with motivation and giving stimulation and also awareness 
from each individual in group to doing cooperation. 
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